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Eki San ^bastían se cele-
bra el anunciad o Gonselo 
i POS 
T e m a s d e l P r o t e e t o r a d o 
El trigo v las harinas 
Promulgado el dahír de producción y consumo. Es* 
31 de marzo del año ante- to es indisculibie, como lo 
í k s p e e t o s l o c a l e s 
¿Qué edificios faltan ¡l 
blanquear? 
Un marcado interés ha Con esto del blanqueo ;i b <!,-;¡! . n u s . j e ^ p r o T , v cot, e] , , r o p ó , i ^ e, • : , 
venido poniendo el ínter- viene ocumen-o lo que con iüs nueve de la m m m r . l o s a l vincas españolas. Despué , les de proteger a Jos agnca'to- portación o los prec o, 1 m 
ventor regional para que el vallado de solares, asui. rededores d n Palacio d e i a f i b M 6 del m m t * vasco, dicien res., harireros de la zona, plug. trasl d n los rrc 
fndos OS propietarios de to está del que r;o nos cansa Potación, lagar donde h a b í a do aue se habían suspondido A„ , . l * ¿ „ • \ 
Í a s urbanas, llevasen a remos dH l ^ l a r . porque va ^ J ^ J S f V 7 ™ * m J * . V " 
.hn%! bl>naueo o revo- en beneficio de la Doblacrn "'str0SlSe hallaba conc'lrrí ' l i aa1ae ™ representantes se artículos señalar^o los in- i ici ta e mmonl co-npefen-
cabo el Di nqueo o revo en uenencio ae la poo aci n simo ^ numeroso púb ico< ^ encontraban veraneando, y las convenientes que en la p r á c cia, 
co que contribuye a l her. pero que no hay un so'o pro querian V i r l a ¡¡egada & ,os m i cuahs serén reanadadas p a s „ ttCá habl.ían de SÜTgi tal Conformes en la nec-si-
moseamiento de loda me pietauo de estos terrenos, nistros. da lo tem .orada. como se regulaba la pro- dad de la defensa, donde 
derna ciudad. que se decida a kvantar su B l edificio se enconlr ba en- Antes de la celebración del ^ ( . ( . ^ surgen las disetenanaas es 
La mayoría de c s í o s pro carrespondLnte valla como S^'anado, y las escaleras cu Consejo l l egó a l Palacio de l a E , f n»rl-nHr. nn en la r p o S a m e n i B r í f i n 
nietarioshar cumplido la^ se ha-e en todo ra do urba ' ¡ertas de plantas. B n l a parte Diputación e l Embajador de f*1 COrt0 P 8 " ^ « nn W .la reg'amentacion del 
parios nar. cump, O Id ^ ^ " 10 exter.ordei edil ció, se encon- Francia, que fué recibido por ano en Practl;a h(l Pu«SfO ProleCCIOnismO. No ío l l 'CS 
órdenes de la au.oridad; pe razado, de c udai moder na. traba„ form:das Ias'íuerzaSia¡ e! s u b s ; c % ^ P r J d e n de relieve las dificultades mantuvimos y mantenemos 
roaún faltan muchos por La junta M u n i c i p a l , deb^ mando de un capitán que a la cia señor Moreno Calvo. del sistema. No faltan quie- elai'eriodeque>-an de c 
haceilo. Y donde más se de publicar nuev mente el negada del jefe del Gobierno E l ministro del Trabajo, r e d - nes al amparo de imperfec- tuar dos factores: prohibí-
nota esa falta de blanqueo bando sobre el valla io de se puso a su disposición. bió a una Comisión de armado c¡ones en la ejecución h • ción ce entrada lemp"- l e 
es en esos edificios oficia- so'ares. y caso de que sus También se encomraban en res de Bsprña . , ^ , yan iniciado campañ¡ en impuesto inferior de consu-
itfc mi* ní>rtpní>ívn * U AH DrODÍetarios 110 lo efectúen e* Palacio de la Diputación, to A las eos rueños cuarto de la ' . , , . , r , . . . 4 - . 
les que pertenecen a U Ad- prop.erarios no das ^ autoridades ^ ra/ tarde terminó e¡ Consejo de m i pro de la supresión del im- mo sin tope de e-evacio; . í 
miuistracion de 1« Zon-, al uebe de hacerlo la mu.icip i ;/íareS) qlle Cümpiim ntaban la nistros, y como de costumbre, Presto, los unos a r r u m e n ' p r imero facilita la vigi 
Majzen, Bienes Habas así ^ a con cargo d ê os pro n e g ^ a lodos ¡os mínistros a el secretario del mismo, facilitó tan que encarece el pan , y cia del contrabo ndü y el se 
como otios y a los de p r o - Pétanos, que el:van l o s medida que llegaban a los periodista* la referencia los otros que estimulado el gunio p reven ido a l o i m i l 
pi¿dad de algunos ex ran- precios de sus terrenos, por E l primero en llegar fué el oficiosa, que dice asi: contrabando perjudica los subterfugio** de que se va-
que el municipio ha u rba i ministro de Marina, que lo h^zo E s t a d o - C o n c e s i ó n de la ban in t^cSes ¿¿j Maj2en> Ni les ien para d e s v a i ó , izar, la mer jeros. a las diez menos diez. A conti da de la República al señor Pt 
interesa lo uno ni lo otro, canda en términos que pu El 7oco chico es uno de zacío sus cercanías. . . Retí? Í>C nnn Hí?£>cr»Q Ahcii« nuación lo hizo el ¿eñor R w o chardo, presidente de Cuba. 
los sidos que ^ quiere el Este es uno de eso.. D^ur Viiianouat Qon pequeños intér Acuerdo con la Reüública de son vestMuras conque tra* diera resultar ineficaz, 
blanqueo de sus ¿ra d, s, uos problemos que í nemos Vdiú3 füeroa :¡egcin ,0 nnms E l Salvador sobre películas. tan los eternos negociantes La prohiDicjo ^ í mpó-ál 
con sus columnas mugrien* que soportar eneiMarrue- tros de Justicia, Hacienda y el Guerra. — Confirmación de del particular interés de entrada de los triaos o 
tas de suciedad. El Grupo espnñoi. oero que nuestros señor Rochi. empleos de jefes y oficiales por La agricultura y la indus* harinas, la fundábamos en 
Efcolar también requiere vecinos, los fra» ceses, no A las diez y media llegó el se méritos de guerra. t ñ } harinera de la zona ne* que Francia lo había pr c i 
también un bl nqueo gene- han de de soportar porque ño r Lerroux, cuya presenc i a Adquisición de m a ^ cesilan protección, como se cado en su zona en o ras 
. n & nr. h^ti cnanHír lr» HP r preo fue cog ida con expectacio n implantar en el ejercito el serví . T T • i - T-
ral: no ha" fc^€ndldo f Persa' p0r la *uUjtudt convirtiéndose cio\totogometrico. ^ presta a lo nacional en mercancías, y en que Fran-
Son estos detalles muy ñas ni üc nacionalidacies. esa eXpectación en una salva Reglamento provisional so- todos los pueblos del mun" Cj y España, que lleva 
interesantes que es necesa- E l vallado de los solares de aplausos. E l jefe del Gobier bre adjudicación de pabeV.ones lo. E l consumidoi ha de maiida'o del protecfO; . 
rio llevar al arimo de los en ¿as calles céatrir.as, ha- no venia acompañado de su se- militares en Marruecos. someterse, en b en público, en Marruecos, no debe i dís 
encargados de administra^ bía qu^ hacerlo por ornato cretaaio, quien dijo a preguntas Decreto aclarando una orden fl Uf1a adquisición justamen3 crepar en los procedimu ;i. 
esos bienes y esos edificios PÓblico, V se han hecho aun d é lo s informadores que el se- sobre adquisición de material ^ Vdloraddj que Derraita tos que h n de responc 
para al igual que ha hecho ^ después h.yan hablado * M a r i n a d no ser de ur* c o ™ ™ a los Cementos de iguales compromisos. Ni la 
gencia los proyectos presenta *2?*f*ps2?'̂  conven' i ó n in te rnac io n a l el elemento particular, eíec' las cancillerías. se alojaba. 
lúen el b di queo necesario, Larache espera de la gen E l señor Gil Robles vino tam dos por el ministro, quedaron de interesarnos g-ondemeuk, de Ginebra ae 1927, ni "nin 
a tin de que toda la pobla ^ Zade esus propietaiios bién con algún retraso, y como oendientes para otro Consejo, por la situación Meditt i race a y gú trá ado poya una fun 
ción present * un asoeclo súbaiios ext angeros qui el jefe del Gobierno fué acogí Hacienda.— Distribución de por nuestra siludCíón en Ma ^ ^ * 
%10 de su nombre de r í n t^nen terrenos sin v M a r ¿o asimismo con pruebas de ma los fondos del mes. 
ddd moderna v iimni. « w en el centro ae la población nifiesta simpatía. Industria y Comercio. De-
a dada redams ió infernacío 
rruecos, así por nuesíres r^la 
y limpia, li!u' ,-" w "^""^ fv^-»-™" Ccn el ministro de la Guerra clarando de contrabando laven 
^ que desde baee años ue qne-heven acabo esas venia su ayudante que era por- ta de plomo. 
viene oslen ando. o b r ^ V Larache les queda tador de una abu}tada cartera. Comumcaciones.^Expedie^ 
A^gunss propiedades ĉ e rá agradecido, E n estos momentos vienen 'e sobrl h ( I ^ c i o n con las 
ti',kj-; F»»-'Hlcua^^* * <• . t - 7 - T7 7 Compañías de ferrocarriles. 
gü i tos extranjeros, tam. 1 también los señores Velayos y 
"^n debí^" — u, ^ — 1 ~ - z'Ticya-
cienes con eí pueblo musulmán 
E l ministro de la Guerra pro 
siguió el ^eñor Lucía habló de 
dos asuntos también de interés, 
entre los cuales figura el del or 
den público que es muy sati^fac 
Modüicación toriü| y la cooperación de los 
Continúa en la cuarta plana 
E N E L T ^TPO ESPAÑA 
"Secretos" 
•ian ser blanquea- ReCepClOíl €11 id pa " " T í a s once er. punto todos los ^ un artículo del año 1929 so agentes de la autoridad. Se ba 
s Para así con.ribuír al ] a c j 0 ¿ e G u ¡ s a ministros con el señor Lerroux bre parchas de trigo, queque bló asi m?smo del establecimien 
ÍSlUer20 que realizein cuan- pasan al salón rojo, conmemo - «a ran a favor de los agricultor t0 de un carnet personal que 
tienen propiedades. Que E l sábado S. A R. •a se. rativo a/ caíorce de abri l . res' P™ medio de una escritura. servírá también de carnet elec 
| ab no va a ser -ohr i i l . Teñísima señora duquesa de De Madrid llegaron numero A ester ef*cto ^ d ó acordado tora,# 
^ f - ^ c o s . H y G - a . recibirá a sus dístín - ¿ ^ ^ ¿ S S - - 7 ^ ° ^ ^ 
emb-llvcer ^ nfi' cuidas amistades, en su pa 5t ^ Tr»h*iÁ ñ¿ri*t* *n™h*„ 
Pin. i S0S eüin" 7 A i i: i i i / i ^ de la Agencia Lavas, Asocieíed ¿ raba jo . -Decre to aproban 
l1on^ Abitan familias ' ^ 1 0 de la calle del 14 de ^ sagi <*<> el m tías surque no sea más Abri!» rcar udando las recep íar/0> 
texto referente a los Jum 
Heraldo d e Madrid», ^ Mixtos. 
^e^cmj me Üa elemen- Clones de los sábados que *Ya», «Informaciones», «La ^ MANIFESTACIONES D E L S E pesetas. 
^ higunr púb ica habían sido interrumpidas ¿eríad y vanos correspons^/es ÑOR LUCIA 
Esp 
Como ya tenemos anuncia o 
hoy t ndrá lugar en el Teatro 
España el estreno del gresn film 
«Stcretos» interpreti do p r la 
tamosisima Mary Píckford. 
No Ccb¿ duda que tratándose 
De Agricultura planteó t\ pro de una pe'íeula interpretada por 
blema «le los anticipos a los €sta actriz ilustre ti Teatro E s 
eg i u tores, concediendos , co' paña ha de verse muy concurrí 
mo ya queda especificado en la do por un público sdecto y nu 
nota oficios?, cuatro miones de meroso. 
o— 
eremos aup r n ^ r r a Q con motivo de la reciente ex telegráticos extranjeros, asi co - v e s t í a s mo los fotofrafos Aifonso 
^^oridades municipales, in cursión que ha realizado i 
l^end' ios administra- augusta señora a la zon 
de lo. Bknes Majzen Oí^nta', en unión de sus hi ^a/es! 
y " bus. como de cuantos íos 105 PrillCÍPes de Murat. 
E d i t 0 s Granjeros tenga» 1 
sin blatiquear, lleven 
^bo esta necesidad de hi 
l!U,?l,C y á hdn ^ p h -
Otro problema fu« el dé la Mañana modrsníslmo Cafreno 
San Sebastián, 1 4 - D e s p u é s ma'cha de las operaraciones de la comedía Fox «Aportando 
d u a n S á n c h e z 
Perrero 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
e! 108 españoles y ma p^ríír del día de hoy, ha queda 
i que en todo rro- do instalado en el Pasaje Ua~ 
fcis! d?0 ]á m a y o r w de los 
t5v^uies 
cre d,íla celebración del Consejo «Jeítrigo. a Cupido» por Evelyn Venable, 
uiaz Lasanego, r de ministros y de entregada la E l s.ñor Lucia agregó quí- Wi;i Rogéis y Louise Dn 
cido numero de oenodistas lo nota el ^ ^ ha por varios minjstros se hab)ó L0_ 
Eí ministro de Hacienda b.ó brevemente con los periodis ae distintos problemas plantea E l sábado «Rl niño de l^s co 
bia citado al gobernador del tas» a l0"' que dijo que sin pre das en provlnt ias, quedándo en les» po»" Rafael Arcos—adapta 
Banco de España señor Zabala, albulo de ninguna especie ha res Iverlos inm^dioitam^nte. ción cínematrg'áfíca de la ( bra 
para las cnatro de lo í j r a e . Tam bi conmei^ado el Consvio i t D :spués el ministro del traba del mismo título de Capella y 
bién había solicitado audiencia mmistroSi hab áttd^se ae asun lo se dedicó de ikro a dos pro de Lucio. • 
unos comisión dos de ¡as fábr i los ^ ve.da'lcro intérés refe b!em>is t¿jm ié i interesantes, d UUÍO filigrana de buen gusto 
cas de armas para su venta y rt?nte cada departamento. primero d*; ios cuaíes es el refe Un rayo de sol andalui*. 
tabricación. K1 ministí,o de Estado siguió rente a la repob ación forestal, = ^ - ~ S J S S S S 
Hablando con los reoresen diciendo el señor Lucía habló al que se dedican dos millones Q ^ S Q ^ ^ Q jecarbÓn 
tantesdela prensa matfri/fña de política internacional, exten de pesstns y el de ferrocarriles, r } ^ a i u u i l 
el piesidente ae la Diputación dicniose ea ella. La mayor par en cuyas discusiones intervinie vegetal a precios reducidoj V)̂ ,. i 1 ^ ^8 P ' imeios , en ^ 
« m ^ u ^ 35 Ór(lenes de las conocimiento7eefu%!stíñ0u7dl les dijo que ¡a crisis económica le del liempo la dedicó al con ron los ministros de trabajo, Talle 14 de Abril, acera almace •XS vs tmguida ^ ^ repercutido en San St tlicto Ítalo etiope, que no dei» Obras Públicas y Hacienda. oes madera del señor Bilí 
EDIA^IO MARROQUI 
ñ a d 5 «5 
Esa es I 1 mam qu? o 
€ ^ 7 mucha*, h f i s sale 
Sasa fundiád en 1870 
I ' 
8 i i .va i^lás: Calida Vi'Garantí i BCJI omía 
cfie : a e s i ie a ' n : , ve int ich: ) /; • ja» /? ? p s s s f a T 
Adamas hjct»in<»s bonitos regalos ) c i n i l ) ¡e las 3.ia i j t i ; i e i ti l > 5 1 >; i;(a}la ;i 1 ,(11. • , 
• " ' * 131 p j n 
IiEGHE ESBE^SE^de fama m u n d i a l 
No hallará usted 'marca mas conocida en todo el mundo ni.que tenga-más adictos 
Cheques de 5.25 y 10O pesetas se píganjíolos' los^ías en]"la'oficina^k ABRAHAM'JSTá GUí, calle, Canal jis./ Cheq ns y ''egalr. por l á i e ^ M ^ J 
Comprando LECHE B S B E N S E N 
N * S i 
Elegir el (abm 
íwcaltor 
SI mas osifurni k de todos 
ferrosarril barashe-flícázar 
Servicio de trenes zogaeros 
trecios iad E S T A C I O N E S ?vecí ^ i d a y vuelta 
~ \ ^ 2]a 3 a 4 a 
l.Jl 2" 3,a -í8^ Salida uoracl:e-Mej\"^ ; '• " 
saL a I?s 8 b. 
7«6n 'S5 : I'IS 070 3'9D ^SO W .00 
OeposiíarlD. AUPi 
F r a n c i s c o 
1M 
O I § L O 
Rqeneia de Bduanas 
Jacob L. Benchetón 
LARACHE • ALCAZAR 
Salida, Apeacero 
a las 16 h. > 
fií 1'85 I'IS 070 Ll^^da al Mensah 3*90 6 80173 l'JO 
a las 17 h. 15» 
f.os trenes circulaD^?olamentk, los miércoles, vicrrif.s y domin 
gos.^Todos los trenes sf rán mixtos ñ<¿ viajeros y mercancías en-
9re las estaciones de Láracbe, Mcnsr h y Alcázar. 
TARIFAS INPUS ÍRTELES D E P. V. 
X I X2-X3-X^X5-X6- y X 7 
Estas tanraa no serán aplicable^más que a los comercianíes, 
nuustriales y Agricultores de la Zoaa de Protectorado ya se^n 
iemitentes o ccn dignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga d transporte biea d#»sde Almacenes o estaciones* 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
n en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en dsta de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 




( Ü u l n o d o Q.mym 
< a p e f f f i i i T o tónico digestivo) 
Radío PlllbGO* 
£ a p a r a t o m á s s ^ l e t i v o f i e l m u n c t a 
Exposición de modelos 1931 
¡ C A S A " G O V A " 
^|!í^presentáiite general exclusivo para Marruecos ^spa.iol 
^ r » o l Gñrcffi de Castro 
losé úe Reges ymmrntmm <la o^an marca uiiiyer^l) 
le España. :ras 
^aí» vay -A** 
^% Exinterio del D r . Banegas g g - ^ 
Me Hcina en general. Especialidad en ¿n.fermedades 
venéreas—Larar^e 
[ealiza toda dase de o| Mr n 
Á VA 
t , ü e a U ' S í e d 
8}on8sban6ariasDlap¡0 Mzrroqü 
SJonopcllOiile Tabacos deí íarte 
e Striea 
jAficionadosl 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
L < Cigarros de la Haba la desde 0 7 5 pts. en adelante la a 1 0 ^ ^ » casa de cambios 
KSMiZftj VUáSuOS VlllSS OOf UÍIO Idem filipinos 3 0*20 y O^O y \ i m í a e x t r a a O ^ de don Elias H. Coh^n, junto a! 
> Pkadurdsup íáor, Extr? y Ficvdeun Día tiguo restauran: Avillane 
fUarrueíjos en 
Valeoeia S 
JgarMílo» de.picadura extira ehg mt>, cigarnllos extra porse/)a que niás premios d: 





D i a r i o ÍVI a r i ' o q u í 
H a e s t i b l e s l d o i i ¡ l i í a c c l ó i ^ T a l l e r e s e » 
l a S i s a t i s r o s h ^ ( s u x t i d a l a T j i r e ) , b a j o s 
d a . l a c a s a d a l SJÍÍDP K e s s h a u s e n 
flnunde siempre en 
DIARIO UflRROQÜl 
ectras Marroquíes S. A. 
. /ff/fi •aie$ ni :JS, oroíuctorets 4e w t r f h 
eléctrica en*Zefu :mt JLzrachs y tf/cs icn'xui* 
9it. Zrar¡sfúrnj*áores en jftrcih, J^h M i r f i n 
Se f a c U i i z n p r O i i e c h e ^ r e s u p u e s h s de i z a a 
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m 
Cínematog/ialía El jubileo de la contruccíón en Barcelona Diversas información 
<Hiá¿8 p e t e r s e n l i s t a d e 
c o r r e o s » 
Un film de actualidad, vivo, 
.leeré He"0 de humor' con to 
ao enamorado y muy serio fon 
d0 Lü historia de una mucha 
cha q u e ^ nana su vida con el 
trabajo y sale victoriosa en 
¡a lucha que tiene qne sostener 
contra el jefe, amigas queridas, 
el paro y un amigo celeso. 
Un film Robert Neppach de 
Ja Ufa, cuyo manuscrito han re 
dactado el doctor Nier K. R. Ne 
bevt y Dinah Nelken, y cuyo 
realizador s rá Viktor Janson. 
El compositor de la música es 
ludwig Schmidser'ev . Hasta 
ahora han sido contratados co • 
tao intérpretes Su se Graf Ma 
rieta 011. 
«Apoyos d e l a s o c i e d a d » 
Un film COK arreglo a la co-
nocida obra teatral del mismo 
nombre, hoy todavía de actúa 
lidad, del escritor noruego Hen 
rink Ibsen, en el q'ie Heinrich 
George hace el papel del cunsul 
Bernik. 
Un agradecido y eh'cbz oapel 
en el que se ha confiado a Geor 
ge en este film, en el que bajo 
la mascara de un hombre de 
bien engaña a una ciudad ente 
ra, hasta que el peligro amena 
zador de perder a su propio h i 
jo.por causa del negocio, le ha-
ce ponerse en razón. 
La eterna lucha entre la tur 
bulenta juventud que marcha 
hacia adelante contra todo lo 
viejo y carcomido; la lucha de 
la verdad contra la mentira y la 
falsa moral encuentra también 
repercusió n e n consonancia 
con nuestra ép ica. La dirección 
escénica de este f i lm, cuyo ma 
nuscrito es del doctor Georg 
C. Claren y Robert Gillmann 
para la producción Neppach de 
la Ufa, estará a cargo de Cari 
Heinz Martín. 
h o m b r e s a n t e s d e l raa~ 
t r i m o n i o M 
T Un tercer fi lm Robert Ne 
ppach de la UFA cuya acción 
la constituyen las pequeñas > 
mancornedlas y tragedias del 
solterón que vive modesta o lu 
josamente en un currto amue 
blado, y ia encarnizada lucha 
de los sexos en la pista de la 
vida. 
bn film que se ocupa de sol-
terones ricos, pobres, impávi-
dos y ligeros de cascos; de ma-
Mmoiios felices; de amigas y 
nuckachas que no pueden de-
Cí' que no; de bellas secre tar ías 
y otros elementos femeninos 
que pueden peligros y con los 
que se encuentran «Los hom* 
b*es antes del matrimonio», 
^ i saiata y s u l o c o » 
Un mm de la Tonlicht Fi lm* 
^ m . h.G. {Pater Ostermayr), 
con arreglo a la conocida nove-
la del mismo nombre de Agnes 
Günther. Trata este film la his-
toria de un gran amor que lo 
gra ¿alir victo /oso en su lucha 
contra toda clase de obstáculos 
exteriores e interiores, E1 fi lm 
va encerrado eu el cuadro de 
un paisaje alemán en les aire 
dedores de! casillo Langenburg 
en Jagsttal cerca de Rottem 
b i r g o. Tauber. En Hansi Kno-
teck SP ha encontrado la prota-
gonista tal como la autora de 
la novela se imaginaba a su he-
roína. 
Los atros principales papeles 
además de Hansi Knoteck, es 
táa desempeñados D o r Lola 
Chlud, Hans Síüwe y Fr íedr ich 
Ulme, Realizadores H w s De-
ppe y el manuscrito es de Peter 
Francks. 
mm*mmmmmmmmmmmmm$mmm*î mmmmm*mmmmmmmmmj 
Dispo ic on -s de la 
Gacct: 
E l periódico oficial de la 
«Gaceta de Madrid» publi-
ca las siguientes dís ^osíc o 
n* : 
Que el Consejo Superior 
de íuerra proced a Uev r 
a cabe- una escrupulosa re-
visión de los motivos e 
concesión de medallas mili 
tares otorgadas con oca" 
sión de las operaciones a 
que dió lugar en As urias 
la represió i del movimien 
to revolucionario en o c t J -
br^ del pasado a ñ o . 
Hacienda. -Disponiendo 
que por las Direcciones Ge 
nerales y demás centros mi 
materiales, se reclame de 
los habilitados de todas las 
dependencias centia^es y 
provinciales una relación 
detallada de las cantidades 
que en ¿\ presupuesto para 
1935, le están asignadas en 
el artículo 2, capítulo pri-
me^o. 
Dictando normas relati 
v s a la piohibición de 
nombiar temporeros. 
Disponiendo que a la ma 
yor brevedad posible todos 
los departamentos ministe-
riales se cuiden e obtener 
y remitir a este ministerio 
los antecedentes que con 
arreglo a la ley de piimero 
del actual ha de ser facilita 
dos. 
IGobernación.—D i s p o-
niendo que el capiíán en 
comi&ión de la Comandan 
cía de Marruecos d o n Cár-
melo Izquierdo Carvajal sea 
L o q u e d i c e e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
do inaugurado el nuevo 
campo de a t e n i z ^ c o n a 
Madrid, 14.—El ministro asistencia de las autorida-No tengo ningún motivo u i rascacielo impDrtante de 
que me haga adicto al se- quince millones de pesetas, de la Gobernación, que se des civiles y militare 
ñor Pich y Pon, caballero —1 a opulenta Compañía encueiítra en Madrid repre MULTA A UN PATRON 
délos alfós destinos pues •Riegos y Fuerza del Ebro». sentando a1 Gobierno dijo 
que tres jiene, o desempeña Esto: poder decir que la a los periodistae que en As- n a ^ t"^^'i 
(o empeño, porpue empeño vulgarmente llamada «Da turias, segúa le comunica ^ 3 ° ^ |?V1f-. 
pone en el;os), v a cual de Canadiense» se ha decidí- ba aque gobernador, había 
Granada, 14.—SI gober-
ha impuesto 
e quinientas pe 
setas a un patrón l i amado 
UN HERIDO 
Sevilla. 14 — E n la calle 
los íres mas elevado; Presi- do, por fin, a edificar su se sido descubierto una impor n - i r r ^ 
d n ^ de la Generalidad, go de, embellecimiento defioiti tante cantidad de armas y d i ^ u ^ CUmp 1 aS 
beruador general de Cata- vament? la parte mejor de municiones, 
luña y alcalde de Barcelona la P'aza de Cataluña, es el E l total de los fusiles en 
no tengo, digo: eau;a ningu íruío, ópino de la iniciativa centrados re eleva a ciento 
na queme acerque a tan del señor Pich. setenta, entre ellos sesenta de la Alfarería discutieron 
aprovech do varón, ysi, en Ano ser por el jubil?o mosquetones, seiscientos esta mañana dos individuo 
cambio, muchas-toias, cía concedido, y aprovechado peines y dos mil cartuchos, y uno de ellos dió una pnña 
ro, de orden espiritual—, por tan poca gente, porque Dijo también el s e ñ o r lada al otro, que seguida-
que. de él me separan. el número de los ciegos es Pórtela Valladares que de meute fué conducido a la 
Sia emb rgo, abrigo la incontable, la Canadiense ocho di?s a esta parte tam Casa de Socorro, 
creencia de saberme remon habría tenido que satisfa* bien habían sido enconfra El herido se ilama Joaquín 
tar sobre los subjetivos, pa cer» en concepto de permi- dos treinta fúsiles engrasa Rubio Peralta, y el agresor 
ra juzgar objetivamente la sos de edificación, más de do* y nueves, metidos entre Manuel Fuentes 
tarea que desde sus ti es mu Quinientas rail pesetas... que los troncos de los arboles. 
Ilidas poltronas, quien ade * "o dudar, precísaraen Luego h ? b 1 ó de oíros HOMBRE INTOXICADO 
más de todo lo expuesto, te el obstáculo que se opo asuntos t€rmmando por de Sevilla, 14.—Fue hoy a 
ocupa la jefatura del parti- nía a su deseo, por lo visto cirque la tranquilidad era sistido en la Casa de Soco 
do radi al en Catduña. no muy decidido, de edifi completa en toda España rro un sujeto que c eyendo 
Porque soy c n , no car. Suprimir paírióíicamen CONTINUAN SIN A P A R E se coger una aspirina se tra 
he de regatear mi p uso a te este obstáculo, ha sido CER1 os AUTORES DEL RO-
la n^ciativa que el stñor el gran acierto, que hoy re- BO EN LA CATEDRAL 
Pich. en su faceta consisto- ^str^ imqarcialraente, de Madrid, 1 4 . - L a policía 
rial, tomó, hace unas sema- ^ n Juan Pich y Pon, a continua sus activas pesqui 
ñas, de conceder giatuidad quien tal vez se le haga un sas para averiguar el para " U ^ t 3 M l i m C i p a l 
de permiso alas obras de día la íusticia que merece, derodelos autores del ro de A l C ñ Z ' á í Q U l V h 
gó otra de permanganato. 
Su estado es grwe. 
Domingo de ^ g bo de la Catedral de Para ANUNCIO 
piona, creyéndose que se Por el presí-ntt; anuncio y en 
Notas militares íi€ne una pis.a segura de vír(ud á? ^ la Corpo-
€j|os ración se s^ca a concurso la 
L a c o n e e s i ó n d e m e d a « ' _ prestación del servicio odonto-
Uas m i l i t a r e s ^ s ^ mañana el director ióg!co de Beneficencia munici-
E l «Diario Oficial» de general de Segundad cele pal de esta ciudad, con arreglo 
significa que hov pub]ica vari : decretos bró una conferencia con el a las signientes bases y condi-
ciona entera:». lirn Hí, O}]RK. A ; ^ N I O N A „ embajador de Francia por "ones: 
uno de ellos disponiendo o. , „ F _ 1.0.-S?rán condiciones i idis 
nueva planta, y de reforma 
qut re realizarán eo Barce 
lona, dentro de un pl 20 de 
tres meses. 
«Trabajar el r z m u de la 
Construcción-ha dicho don 
Juan Pi h— 
trabaja Bar 
En ef¿cto, así es, por lo me 
nos en teoría, ya que pocos 5 ™ ; ; ; ^ 
que el Consejo Su erior de si los ,adro.nes logParon pa 
son los oficios quz no es-
ten le'acionados, directa o 
indirectamerte, con el de 
construir. Y digo que en 
teoría, porque, en la prácti 
a una revi sar este país. 
pensables: 
a) Ser españo' o Marr o q u í 
sión escrupulosa sobre los ^a Policía tiene varías P's originario de la Zona española 
motivos de la concesión de tas» entl,e ellbS el de que no y mayo'de 2dad' 
medallas militares otorga- de lo$ que ^ pone f uera el h), Car,>ccr úe antecedentes 
das con ocasión de los pa- autor'tiene un hii0 al ^ Pe" ' 
ca, si antes de eca especie 
de jubileo concedido por el 
sucesos. se le interceptó una carta. 
c) Estar en posesión del tí-
tulo de odontólogo. 
d) Residir en esta ciudad. 
e) Goz^r d e apíitud física 
Balneario de Puente Amargosa 
T o l r < x a 5 5 k m ? , d e M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial del20 de Agosto a l 15 de Noviembre 
rvicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
t FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima a l Balneario 
Para informes a l Administrador 
E l Consejo Superior pa. D E T E N C I O N D E CINCO SU-
ra mejor cumplimiento de JETOS 
Mum ipio, estaDan en paro ia función designará un 0 Madrid. 1 4 . - L a policía necesaria para el desempaño 
forzoso e l cincuenta por nente cl ic1o hapro:edido esta mañana delc0arf- . f . ^ . .3 
ciento de los obreros de la n • ^ i J * • ' J 2.°—Las instancias dirmidas 
construrción 1^ verdad es ll0S ^ ^ p e r m a n e n t e s a la detención de circo suje al señor presidente de lafun,a 
LUIIMIU^IUIJ, m V ^ J ' I J que se hallen en posesión tos, sigmh:ados atracado Municipal de Aicaz^quivir 
que añora apenas na dismi Qg ]a Medalla elcualacom res. que capitanea un indivi acompañabas de los documen-
nuido ese ternb.e porcenta pañado ^ un ayudante y duo i,amado el Gitano. A tos justmeativos de los requisi-
le de parados. un .efe se=retario se trasia todos cst0s individuos le tos ' ^ " ^ s y de t o d ., s 
Pero como se dice quz dará a Asturias Cata¡uña> íuetoa intervenidas armas. ^uel!osí ?(ue ac"di.ten ¡*tvi-
con Id intención basta, y no _ , ^ C10S 0 niérifes, podran presen-
puede negarse que la inten c e 8 e T™mím*l6¿J? "** ** ,arse ™ ̂  Sc"?íía,deCor 
ción ha s'do buena no se- Se dispone que el gene "e*era porac,ón den,.ro de '"'f0 de ^ LIUII ua a i-u uueua, iiu ac- u - J f OranaHa 14 nnoAx nies que exoira el día 31 de 
ré yo quien regatee el aplau ra! de brigada, don Juan Granada, 14 . -Ha queda ^próximo 
so, en est i determinada oca Urbano, cese en el mando «ww termicadas las obras 
3.°—Ei concurrente c u y o 
s i ó n , a don Juan P ch. de !a octava brigada de In de la eamtera en la s ierra. r.ombfamiento sea apr:* lo 
Con la acertadís ima m> íantería quedando ensitu: Tiene trescientos metí os so por el Pleno de laj^nta,sep • 
dida se h a b r á con eguido ción de disponible forzoso. bre el nivel del mar y está sesionará de su destino en el 
*t i - i • « «.^ considerada romo la ma plnzo de un mes contado a í^r por lo menos, concluir la A s e e n s o s e a I n v á l i d o s 
urbanizeeien de la Plaza de Acri^nripn «> n f n v ^ í i i . ^ yor 
carretera de Europa tip d€ la fecha en se ie co 
munique s u nombramieoío y 
Cataluña, en taparte mag un sargento primero y tres DETENCI0N DE UN slíJET0 percibirá en el mismo la canti 
Granada, 14,—El indivi dad de tres peselaj españolas 
iuo autor del atraco al Ban esta «tracción qu^ practi-
co Español de Crédito, ha Las intervenciones d e otra 
nífica de la Avenida de la 0fici ,ies 
Puerta de) Ange', hasta hcy x ^ ^ x a i m 
flanqueada de un Indo por 
el edificio déla Telefónica Pasa destinado aprestar silodetemdo esta man .na naturaleza que realice, se regu* 
y de otro, con notoria ofen servicios en las mehaznías por la policía, larán por convenio exprc 
sa parala estética, pur laca armadas e) maestro armero ¡NAUGURACI0N de un previa la con^ccióo del op« 
no prcíapus-to qne será apro' 
bf'do p*.r Iñ Junta, 
4,°—rtl servicio se orestorá a 
•as hnrrs y e.« el íu^ «r que por 
saamei iod rriba^en cu del Cuerpo auxiliar, don 
yo solar ha de levantar su Rodrigo García Marvíacz 
formidable edificio socidi— .̂on desti o en el regimien 
- —. —* to de Infantería de Vallado 
lid. 
CAMPO 
Tene;ife, 14.—H queda 
destinado a la pi iraerr Co 
nandancia de Badajoz con-
tinuando e n comisión en 
Marruecos. 
pitan de Ingenieros en el la Junta sé designe. 
CÍ,r„ír5o ^ fltitmnrwíiicT™ Alcazarquivir, 31 de ju 
C o s í c u r s o 
servicio de automovilismo 
de Marruecos. E l plazo de 
Se anuncia concurso pa admisión de instancias es 
ra cubrir una vacante de ca de veinte días^ 
lio de 
E l Presidente 
P. D. E ! Vicepresidente 
ANTONIO G A L E G A 
DIARIO MARHOflOJ 
cianles Consumidores. Adherirse a 
t'Etoüe 
( U Estrella) 
La nuev í f órmula pub'iciddi pa^a la prima 
í de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
sori sus 20 años de txistencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su provezdor o 
V i 7 0 1 LE, calle Galán y García Hernández 
estros Almacenes v se convencerá de las excelen 
cías de los Cuoones. 
Hoy festividad d(í 
El tHflo v ías ha-La situación del Consejo Co-
pinas munal se ha solucionado 
(Viene de la primera páoina) . „ ^ . 
* Vivamente nos satisface po Debe de estudiarla situación ünacUún tdss< 
E l documento de mayor fuer- aer hact r público que los miem de esos israelitas que afluyen a y"Señori^S celebran 15 
za legal es el Acta de Alg-cira?. bros del Consejo Comunal que Lanche de otros países y otras ^ OncmáMica P SU ^ 
Enequella Co ifer^ncia convi- pres?nUron s u s dimisiones, ciura jes marroquíes, con per nu:^íra cordial 951 Ql 
nieron las Potencias-lo hornos híin ré,irado éstas, y ya están inicio de las ni^mero^s familirs También • 1CÍtaCÍÓn 
dicho repetidas vect-s-estatuir ^borando en el seuo del Con pobres qu^ ya tienen a quien m n m V Cltaill0s a í 
u ios postulados que permitie etender en U pieza. A ^ niñQ ASUnció 
m 
r^-———- ^ K^.M....^. s j .# c-lera  PII Jd 1 , J"u Msu i 
n a S. M. Jeriíia abrir ? \ I n En nilestro artículo anterior Es uoa lebor que el Consejo AIarcon ^ antalejo hii 
rio perspectivas de prosperí pedíamos la solución de este omunal debe de estudiar y so nucSiro binado am 
mo- • t blfc-r prob'ema qae se h >bía cr. ado y lucionir con valentía, haciendo Contador de 'a Junta MÜ 
pudría ahí rt?» que únicamente hibía de perju empréstito?, acudiendo a esos pai don Lázalo. 
itervención Regio-
nal de Larache 
ra 
peno 
dad. A\ mismo tiempo éstí blece 
un régimen de 
— i — QW! favoreciera íguantáriaiien r d las clases menesterosas fuertes capitalistas israelitas 
Presos.—En Larache: existen te a las Potencias 'cunidir, en ^ | a colonia. - de La ache que muy lien pue 
OJ\ INFORMMIVA CORRESP3N 
ENENTE AL DIA 13 DE AGOSTO 
DE 1935 
Sucesos.—Arcila: En las pro 
cias, 48; altas, 1; bajas, 0; qu? 
d n, 49. 
Arcila:— Existencias, 42, al-
tas, 3; bajas, 0; quedar, 45. 
Ahí Serif:— Existencia?, 11 
altas, 0;bajas, 0; quedar, 1). 
En Beni Arós:— Existencias, 
elcemercio de Marruecos. ¿Y Cuatro o cinco meses son los den de ¡prenderse d? unas pese 
qué alcance se le d i ó u h frase q.rí aún faltan para qu¿ se cele tas, para la Construcción de 
de «puerta a l i rt. »? Pues se bfen elecciones genera es de un edificio en el que se inslale 
puntualizó pn los arnerd is con ias que ha ^ ^ el nuevo una escmlri de AMes y ofici. s 
teni íos en el Capítulo VI del Ac Cons; jo Comunal, pero sus y una mansión para ant Unos e 
f , en elquenoexist-! preceot". mi mbros actuales con vJun i, vajid s. 
alguno que hable ni impida al tad y enfusiásmo > ú i puede tíe Es óhrá ûe realizan todas 
'es del aduar Kuturbien, 8; altas, 7; bajas, 3; quedan, 12. Sultán cerrar las puertas aleo s rrolla'una meritfs ma labor 1; colonias, 
ti laman na de hoy, faé muer- Beni üorfet:—Existencias, 15, mercio exterior. S? considero qu2 d^e ^ue'Ia profunda de re Bjempio lo tenemos en las co 
indígena llamado Moha. altas, 1; bajas, 0; quedan, 16. asegurado el piincipio de líber conocimiento y de recuerdo en lor;m españolas de América 
ed ber. Áhmed ben Mohamed B?ni Issef. — Existencia, 2; tad económica, y a e-llo salamen tr? l i colonia israelita de La-a del S j r , col nias que disnonen 
E l Miki, por 11 convecino Moha altas, 0; b^jas, 0; quedan, 2 t« « refi'ió 81 concept- de «puer che> d¿ escuelas d, hospitales, de U 
med b<;n Mohamed ben Abdese- Suman:—Existencias. 126; r 1 ta abierta»,^ con estaM^cer, sin Vdihs son los problemas que Ueres y de cuanto sea obra ins 
Ir ra L iamani, al thar éste una tas, 12; bajas, 3; quedan, 135. 
Dé la orderi^ 
la plaza 
En !a orden general de 
Circunscripción fecha 10del," 
tual se publica losigui€ntp. 
«El excelentísimo señor, 
i jefe superior accidental | ra 
» ra con u^a honda contra los Observaciones m etereológi 
ijaros. Se personaron ea el lu cas.—Las observadas en la cah 
• del suceso el señor interven la de Beni Arós en el día de hoy 
íf, el médico, el teniente y sar- h^n sido las siguiente: máxima, 
enlode la Mejasnía Armada 37; mínima, 25; y media 31. Cie-
d? Arcila y el intérprete señor lo despejado. 
Almanzor. Se procedió a efec- Expresión altas.—Ingresó en 
tunr la información 
te. Mohamed. 
vicios y recorridos.—Por Incresarr n en la cárcel de Ar 
la M<ja7,nia Armada cila, Haduch Bentz Abdeselam, 
se efectuaron los servicios y re- de Tánger, por prostitución clan 
por carreteras, cami- destina; Aicha Bentz l així, por 
. vías, frouteras y pía el mismo motivo y Yunes Ben^z 
yas sin novedad. Mohamed Saidi. por liña. 
S vicios médicos.—Asisten- Larache 14 de agosto d^ 1935. 
desigualdad algnri?, h imposi 
c ón de que ninguno d? 1> c. s ryi 
cío . púb icos dd Tmperio pueda 
ser • naj^nado en provecho de in 
ter ses particulares, ni impedir 
a concurrencia por igual a las 
correspon- la cárcel regional, Fatima Bentz raciones en ese sentido que pa ia Ciu(jad. 
ra nad- mencionan la obliga 
ción de mantener una forzada 
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en B¿ni 
íssef, -.o suUorio, 10; Beni Gor 
et consu'torio 7; «'n Lanche dis 
: , 227; en T nín Had, 
, 17; en AL ázar, dis 
.167; en e! Jo'ot, cou-
, 5; en Ahí Serif, con 
8; en Arcila, dispensa 
E L I N T E R V E N T O R 
R E G I O N A L 
ti n e sin seluciondr la colonia truc'iva o benéfica 
y qu? el actual Consejo Comu gan protección oficial alguna. 
na' podda encauzarlos. Y esto lo hacen con la aporta 
Na sernos nosotros los llama ción de cuotas y la organización 
dos a enumerar esos problemas de festiva e-, bten organizados. 
porque están al alcance de to Lo que hace fdlta es voluntad 
subastes y obras necesarias al d0 israelira, como están al al y decisiór, aunque haya que 
Estado marroquí, y otras decía cg^e nimtro los problemas de vncer miles de obstáculos, y te 
ntr que molestar d/sde el más 
D.,.^ «i r^,,™;^ r„~„„ t A* hurrilde al más alto, rero el Lonsejo Lomun 1 de 
b 
admisión de aitículos proceden , 
tes de l is naciones signatanes, , . . , Lomunal, y que pedía spr un or " 
Ni siquiera en ttAtadocposterlo " a infancia que vemos abando g inizador formi ab,e) per0 ,n 
res cabrados al nacimiento d l » ^ a por los alrededores d^ las próximos artículos trataremos 
mesas de café pidiendo un te de estes cursilones que afectan 
rrón de ezucar o cogiendo una a la eclonia israelita de nuestra 
colilla. ciudad. 
telegrama de ayer, me dict 
nistro Guerra en telegrama 
dice: Lamento que obligación'/, 
r r i cargo irapida • resenciarho. 
mentie memoria heroico teniJ 
' te coronel González Tab lS 
?.socio de corazón a él, r6¿o 
lesea intérprete jefe ilustre pÍN 
dió Espe ña, cuya memoria y 
ejemplo guarda como un culto 
el Ejército español. Lo que ^ 
orden de S. E . se publica «nía 
g?neról de hcy para conccimiíii 
to y satisfacción. El teniemeco 
De todo ésto, hay quien sabe roml Íeíe de E- M., José U 
de tener más iniciativa, debe m a„ 0} cn „ ¿ ¡ n o^a» 
. , mucho en el seno del Consno ga^a». 
hacer algo en beneficio de Q 
esa infancia que vemos abando g ni2 
15. 
»tal. 534. 
D E MEL1LLA 
bos festejos de 
septiembre 
Bajo la presidencia del alcal 
de señor García Vallejo, cele-
bró ayer tarde una reunión la 
Prot ctorado, que dicho paso, 
se impuso por la fuerza de las 
ci cunsticcias, constituyendo 
realmente un estado de hecho 
ce; t ario al espíritu y letra del 
P ct > internacional. 
Manuel G A L B ' N 
(Continuaré) 
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Por el preseníe se saca a coa 
curso el abastecimiento del am 
bigú de esta Entidad con arre 
glo al pliego de condicionesqvc 
se encuentra depositado en li 
Secretaría de la misma. 
Esta noche tendrá lagar servicio estuvo ayer en el Los concursantes podrán ha 
en la terraza áz la Plaza de Jemis de Beni A r ó s e} capi cer sus ofertas hasta d día 
España, qtR ha sido exor tán de S. M. ser Calvo, 
bada po r la Ut i ó n Españo — 
la, las p ú m e r a s verbenas Marchó a Tánger el acre 
Tlotiaa5 íocjJes 
Para escribir esta novela que 
Servicios veterinarios.—Asis Comisión de festejos,procedien- ha pasado ante nuestros ojos Que há organizado en ho ditado contratista D . Agus 
acias; E n Beni Isscf, 15. do los presidentes de la subco- en una se r i2 no interrumpida ñor de SUS socios con moti tin Roldan. 
Matadero.—En el de Larache misiones a ,dar cuenta de los de emociones tan fuertes como VO dd aniversario de la fnn S . 
: vacuno, 15: leñar, 4; trabajos realizados para la crga inpsnpradas v aun Hp«!rnnnri. A~~-A. ¿~ t J m , 
• porcino', 2. nizaclón de los respectivos les- T s ^ ^ * ^ ™ ^ ] * d0 
. : vacuno, 3; ^nar, tejos que abrirse paso a través de tie D A , , ~ T lenc^ ^ na retenido en 
?; ibrl , 0; porcino, 0. b a d í n de losW^^^^^^ inexploradas y disponer el P a s ó el dia de W ™ La Cama, ha abandonado el le 
i : (Ah Senf) vacuno, tiIDamente| ei preSidente de la escenario en el mismo corazón radie, en comisión de ser Cho la joviía y bzlla esposa 
0 / c a b r í o , ! ; porcino, 0. subcomisión del dansing señor del misterioso Tibet, dond¿ su vicio el comandante de Ca del oficia! de la Mehal la se 
del actual ? las 12 de la noche 
en pliego cerrado dirigido al SÍ 
ñor secretario facilitándole el 
oportuno recibo. 




u IO, 18; lanar, 16; M -rtínez González, expuso las héroe. Colín Gray, en misión ballena don Franc^co Ro ñor Cabrera lo aue celebra 
& 7 o ^ ^ inc,0,fsab1*' r0 fgente ^ ,a ^ ™ Miranda, ¡efe de la mos. 
convenía arrendar o no la ex 
lo, 3; porcino, 2. 
í Issef fueron castra- ' 
si4t< convenía arrendar o no la ex Pollcla secreta inglesa, cae en p n S í ó n miiitar del Hacho 
. o , A T ^ a plotación de la expresada atrae las redes de un mundo msospe- r 
mercaacs. tin el ae uaracne cj^n 
chado, en que la realid:d y la ^ ^ u i a - * consecuencia de una 
econocieron 72 litros de le- Expuestos distintos criterios, quimera, ja ciencia y la magia, "~ caidd ha tenido que guar 
^42 kilos de pescado, 35 se acordó, anunciar un concur- farman contra su espíritu lucha Tarubién saludamos ayer dar Cama la respeíable es 
decomisaron 150 huevos fiestas, a base de que a c t ú e n Plos aesco"certa"^s V ™ ™ Gua-dia Jalifiana don Sixt medico don José Pico, ma 
y 13 decomisos parciales en las "tií>tas dTe alto renombre como r.° 'mP,e ^ r o ^ 0 ' Ro ínero , quien en unión de dre polít ica de los disiingui 










Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicó 
mas. *«^w.« *^F^.w, w » . » ^ - - - • - — ; su joven y beiia esposa, pa dos señores de Cdlvo v a 
¿i /i A i, A • so. Carmen Amaya, Ramper y y?ndd tibetana, según la uil . 1 ' -x K ^ ^ ^ ^ ' V Ü y d 
e Arcila se decomisa- otros, con los cuaks ya se han bajo b santa ciudad de Usha, s v on el dId en uniai ^ a que deseamos un rápido 
vmon y un hígado. efectuado gestionas. capifal del Tibel, hay un lago SUS distinguidos padres los restablecimiento, 
-o os - A h í Serif: Con poca Por último se nombró una co subterráneo con una isla habi señores d G 'reía ( Ion Do 
5 cekbró el T€nín mis\ófn |fnteh"da P ^ l o f ^ ñ o - taia p0r una enorme serciente . E|lunes 
res Martina Hon2ales,Cerisoh pi(ón| a i3 que Tmá„ culto de esta cabíla. 
Beni Isseí; Con escasa concu-
rrencia se celebró el de Te^ata, 
asistiendo el intérprete, mé lico 
y v t- i ínaíio, y pernoctando és 
te ú'timo en e! poblado de Ta ia 
déla fracción de B¿ni Yah'a. 
Recaudaciones.—En la Junta 
Pellicer, García Sánchez, López ^ " " T , "UIlü ,0S 
y S?gido, para qu. redacte el mo'>áoT,¿s de aquellas gruías, 
el aportuno pliego de condi i ) cuyos ricos filones de oro tk .; 
nes# t-n U codicia del Gobierno iu-
Taml ién se acordó acceder a S1̂ 8* 
la petición formulada por la So- E l interés de esta novela no 
ciedad «La Fraternidad», en el . ^ 
sentido de que se le exima del " c,rcunsc"be * ^ tram i de he 
próximo tendrá iu 
gar la apertura del nuevo esta 
En uso de permisos de b eN':imi<'nt0 V Bíolic (La Estre 
varano hoy m^rch.ran a la ??* alfdo en el e?,fici?1 d í I 
n , , r , 4 . señor Bus^amant? en la "alk de 
Península por Ceuta ciento Gdlán y Q , ^ , Hernández, 
diez soldados de los diver E t 
úcipal de Larache se recau pago de arbitrios para la insta- chos co,,:ebi,3os por una imoxi-
daron 2.069'55 pesetas. 
Larache tarjetas, 23*00 
aportes, 12 00 ídem. 
En Alcázar: tarjetas, 23*50; pa 
. IS'OO; patentes, 120400 
bción de una caseta en el real nición poderosa y fi-tn^raerte 
de la feria. di .ipljinada, sino que s« «xtien 
de a ios abundantes po e > 
n i U m O W A U K O ^ U I res de valof geográfico, et. g a 
SÍÍ hall» en venta en el e t̂fblo fico y lingüístico QUÍ la enrique 
sos Cuerpos de la Guarni 
ción. 
Inspec donando los servi 
cios de la colonización pasó 
establecimiento ofrece al 
público una nueva modalidad 
comercial basada en la tntrega 
de artísticos regalos uicdiante 
cupón s. 
U ia ve/ verificada la ap^rlu 
General v ( 
Horas de consulta de 5 | 
a tarde, ene» ^ 0 ^ l í u 
raueb¡e de la C o m p a q f > 
cus. antigua Casa de m 
Dahl, junto a la 
de autos «La Valenciana. 
cazarquív,r-
Se alquíia 
bre próximo, el P 3 " ^ 
macenes que o:up̂  
mente don A. 
Darán razón O - l ^ 
Calle 14de A b r i U ^ 
el a*ú 
el día de áyer en Larache el ra» daremos a conocer la v irie M^cedes 0 ^ ^ ° * ¡d B^P'^ 
ingeniero jefe del servicio dad d<¿ este nuevo estableci gu0 empl!a MoisesDodís¡ 
Beni Issef: z ;cos, SS'SS cimiento «Goya» de la plaza de cen, dándole categoría de hbro agronómico señor Torre MIÍNTO ÂP clo^e restíuó aDÍfl^ 
Espafla.yenelkmsco detabaoo» s^l^cto y digno de figu-ar en j^n. P1 . , A . ^^moitico, se díerf0 afl,istí 
l Ahí S m t tarjeta?, 300; del ser.or Navarro. ¡untoalGsíé nuestro lote de libros predilec- - , f1 Pas4ado un¿s» a de ^ ^ ' ^ s a 
s, 26*00 ídem. Hispano Marroquí. tos. P ' n - l a tarde tuvo lugar el apalabra la numerosa^  , ia l uc m i i n io u ^ - - - IIÍQH 
Para una comsión del miento de la bellísima señorita tatnlslades. Les ten 
